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  المراجع قائمة
 المراجع العربية  .أ 
 .2964المصرية: مكتبة النخضت المصرية،، اصول النقد الأدبي، احمد ،الشايب
  .1964 ،دار المشرق : بيروت ،المنجد الوسط في العربية المعاصرة ،لويس ،معلوف
بيروت: دار العلم المملايين, الجزء  ،المنهاج الجديد في الأدب العرب ،عمر ،فروح
 .الأول
 .1614مجهول المدينة: جامعة الأزهر,  ،الأدب المقارن ، حسن ،حاد حسن
دراسة في التناص الثقافي ، إندونيسيا في أدب علي أحمد باكثير، فطن ،مشهود بحري
 .2420سورابايا: جامعة سونان أمبيل إندونيسيا، 
 .6964بيروت: دار العلم للعالمين, ، المعجم الأدبي  ،جبور ،عبد النور
عمان :   ،تحليل النص الأدبي, بين بالنظرية و التطبيق, محمد ،الغني المصري عبد
 .سارع الجامعة الأردبية
 .2964القاهرة : دار المعارف,  ،البلاغة الواضحة ،مصطفى ،و أمينعلي  ،جارم
 مادة، غجاة الجامعة :جوغجاكرتا ،الفكسي دراسة النظري ،برىان ،غيانطا نور
 .2420
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